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Abstraksi 
Seiring berkembangnya Kota Kupang, terdapat banyak sekali Sekolah  
Dasar (SD) yang tersebar diberbagai wilayah. Seringkali masyarakat tidak 
mengetahui tentang informasi dan lokasi Sekolah Dasar yang ada di Kota Kupang, 
sehingga membuat mereka kesulitas saat mencari Sekolah Dasar yang tepat untuk 
putra putrinya. Oleh karena itu penyediaan aplikasi informasi mengenai Sekolah 
Dasar sangat dibutuhkan.  
Dalam proses pembuatan aplikasi informasi berbasis Android  untuk 
Persebaran Sekolah Dasar di Kota Kupang data yang digunakan adalah data 
spasial seperti koordinat latitude dan longitude, dan data non spasial seperti jenis 
sekolah, nama sekolah, foto sekolah, akreditasi sekolah, alamat sekolah, nomor 
telepon, email sekolah, website sekolah, jam operasional sekolah, jumlah 
pengajar, jumlah murid dan fasilitas sekolah. 
Pada aplikasi ini terdapat 112 titik Sekolah Dasar yang tesebar di Kota 
Kupang. Aplikasi ini dapat menyajikan informasi dan fasilitas Sekolah Dasar 
berbasis Android yang dapat mempermudah masyarakat Kota Kupang. 
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